



















































分析的問題による謂賓の結果lζ裏付け るために， 必要によって，調査対象児叢 ・生徒K面接調査






① 研究計画の作成…一 ....… 一一・・・ ・・…・ ・....4 1年 5月- 6月
② 応答調査の実施とまとめ・・ I… ・……..........…・ いる月- 7月
③ 各教科の研究計画の作成..一一一一-…一一 ー ・ ・ ......ι 月~ 7月
④ 分析的問題の作成・ー-…. ..・…一…一...…一…・ー・…… 7 月~ 9月
① 分析的問題による調査の実施とまとめ .......... ・ ・…一 一一?月~ 1 0月
⑤ 付平野調査の実施とまとめ・-…ぃ・ ・ 一一一……・・… 11 司 ~.I 2月
⑦ 研究のまとめ…・・・…・……………・… ......j… …・1 1 月 ~4 2年 2月
(片桐安治)
